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Abstract 
The main objective for the survey and evaluation on seed quality in Phichit province in 
2008 was to accomplish the farmers’s problems and their need for the seed.  This would be not 
only beneficial for an appropriate technology transfer on seed production in any target areas but 
also broaden a support for a national control scheme on seed producers and seed sellers. The 
study consisted of three activities. The first one was survey and evaluation on seed quality from 
seed producers and seed sellers. There were 2 groups of farmers being seed-producers, 6 seed 
processors and 57 stores selling rice seed. Twenty eight varieties of rice seed were available 
with Phisanulok 2, Suphanburi 3, Chainat 1, Suphanburi 1, 75-Day and Rachinee being the top 
varieties sold. There were 64 brands altogether and the main source of seed came from Chainat 
and Suphanburi. However, 68% of seed samples were below the standard of multiplication seed. 
This was due to over 45% of red rice, over 46% of mixed varieties, over 30% of inert matter, 1.4% 
lower germination percentage and over 0.5% higher moisture content. The second activity was 
the survey and evaluation on seed quality produced and used by farmers themselves. It was 
found that all seed samples were below seed multiplication standard. This was due to over 66% 
of red rice, over 94%of mixed varieties, over 74% of inert matter, 16% lower germination 
percentage and over 12% higher moisture content. The third activity was the follow-up and 
evaluation on seed quality from farmers who adopted good quality seed for their production. It 
was recorded that 93% of seed samples were below seed multiplication standard. This was due 
to over 17% of red rice, over 55%of mixed varieties, over 69% of inert matter and 16% lower 
germination percentage. 
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รวบรวมขอมูลปญหาและความตองการเมล็ดพนัธุขาวของเกษตรกร   เพื่อชวยในการสงเสริมเทคโนโลยีดาน
การผลิตเมล็ดขาวใหตรงพื้นที่เปาหมายไดดียิ่งข้ึน   และชวยสนับสนนุมาตรการการควบคุมแหลงผลิตของ
ภาครัฐใหทั่วถงึมากข้ึน โดยดําเนนิการใน 3 กิจกรรม  กิจกรรมที ่ 1 สํารวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุ
ขาวของแหลงผลิต และแหลงจําหนายเมล็ดพันธุ  พบวา ป 2551 มีแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวเพือ่จําหนาย
จํานวน 6 แหง รานจําหนายเมล็ดพนัธุขาว 57 ราน และกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 2 กลุม  พันธุ
ขาวที่จาํหนายมี 28 พนัธุ  พันธุที่จาํหนายมากไดแก  พิษณุโลก 2  สุพรรณบุรี 3  ชัยนาท 1  สุพรรณบุรี 1  
75 วนั  และราชิน ี   เมล็ดพันธุขาวที่นาํมาจําหนายมทีั้งหมด 64 ตรา  แหลงผลิตสวนใหญมาจากจังหวัด
ชัยนาท และสุพรรณบุรี   คุณภาพโดยรวมของเมล็ดพันธุ ไมผานมาตรฐานชั้นพันธุจําหนายรวม 68 %   
สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกินมาตรฐาน 45%  ขาวพนัธุอ่ืนปนเกินมาตรฐาน 46%  ส่ิงเจือปนเกินมาตรฐาน 
30% ความงอกตํ่ากวามาตรฐาน 1.4%  และความช้ืนเกนิมาตรฐาน 0.5%   กิจกรรมที ่ 2 สํารวจและ
ประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรที่เก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง พบวาไมไดมาตรฐานชั้นพันธุจําหนาย
ทั้งหมด สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกินมาตรฐาน 66%  ขาวพนัธุอ่ืนปนเกนิมาตรฐาน 94%   ส่ิงเจือปนเกนิ
มาตรฐาน 74 % ความงอกตํ่ากวามาตรฐาน 16% และความช้ืนเกนิมาตรฐาน 12%   กิจกรรมที่ 3 ติดตาม
และประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุของของเกษตรกรหลังจากการใชเมล็ดพันธุดีนําไปปลูกขยายพันธุตอ พบวา
ไมไดมาตรฐานช้ันพนัธุจําหนาย 93 % สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกินมาตรฐาน 17%  ขาวพันธุอ่ืนปนเกิน
มาตรฐาน 55%    ส่ิงเจือปนเกนิมาตรฐาน 69 %   และความงอกตํ่ากวามาตรฐาน 17% 
คําสําคัญ : เมล็ดพันธุ  คุณภาพเมล็ดพนัธุ  ประเมนิ  ติดตาม  แหลงผลิต  แหลงจาํหนาย  พิจิตร 
 
คํานํา 
เมล็ดพันธุขาวเปนปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญอยางยิง่ตอผลผลิตและคุณภาพขาว    แตปริมาณ
เมล็ดพันธุขาวพันธุดีที่ผลิตโดยภาครัฐมีไมเพียงพอตอความตองการของเกษตรกร  โดยเฉพาะจังหวัดพิจิตร
ซึ่งเปนแหลงผลิตขาวที่ใหญที่สุดของภาคเหนือตอนลาง   มีพืน้ที่ปลูกขาวปละประมาณ 2.16 ลานไร (ศูนย
สารสนเทศการเกษตร, 2550)   มีความตองการเมล็ดพันธุขาวเพื่อการเพาะปลูกมากถงึ 43,200  ตันตอป      
แตเมล็ดพนัธุขาวพนัธุดีที่ผลิตไดภายในจังหวัดมีเพยีง 1,500 ตันเทานัน้  ทําใหเกษตรกรจําเปนตองพึง่พา
เมล็ดพนัธุขาวของพอคาทองถิ่น  ทีน่ําเมล็ดพันธุขาวจากภาคกลางและจังหวัดใกลเคียงมาจําหนาย  จาก
การสํารวจรานจําหนายเมล็ดพันธุขาวในจังหวัดพิจิตร ป 2549 พบวา มรีานจําหนายเมล็ดพันธุขาว
จํานวน 71 ราน 45 ยีห่อ  แหลงที่มาของเมล็ดพนัธุขาวมาจังหวัดชยันาทมากที่สุด  รองลงมาคือจังหวัด
สุพรรณบุรี  และพบเมล็ดพนัธุขาวถงุขาวที่ไมมียีห่อ จํานวน 16 ราน (วิไล และคณะ, 2550)  แตไมมีการ





มากกวา 100,000 ไร  โดยเฉพาะในแลงปลูกขาวอาศัยน้ําชลประทาน สงผลกะทบอยารุนแรงตอคุณภาพ
และผลผลิตขาวเพื่อการสงออกของจังหวัด  การสงเสริมศูนยขาวชุมชนเพื่อใหเกษตรกรมีสวนรวมใน
การผลิตและกระจายเมล็ดพนัธุขาวใหแกชุมชนไมคอยไดผล  เนื่องจากขาดการจัดการดานการตลาด  จงึไม
เกิดแรงจูงใจใหเกษตรกรรวมมืออยางจริงจัง ทาํใหเมล็ดพันธุขาวทีผ่ลิตไดไมเปนที่ยอมรับของเกษตรกรใน
พื้นที่ กระแสความตองการพันธุขาวอายส้ัุนและพนัธุใหมๆ   การรีบเรงปลูกขาวตอเนื่องปละ 3 คร้ังตอป 
รวมกับใชรถเกี่ยวนวดขาว บวกกับความเช่ือทีว่าเมล็ดพันธุขาวที่เกบ็ไวปลูกตอเนือ่งนานๆจะออนแอตอโรค
และแมลง  ทาํใหเกษตรกรหันไปซื้อเมล็ดพันธุขาวแทนการเก็บเมล็ดพันธุขาวไวใชเอง   การควบคุมแหลง
ผลิต  แหลงจําหนายเมล็ดพันธุขาวใหไดมาตรฐานคุณภาพ เปนภารกิจหนึง่ของหนวยงานภาครัฐที่จะ
คุมครองเกษตรกร  ดังนัน้การสํารวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุของแหลงผลิต แหลงจําหนาย และ
เกษตรกร พรอมขอมูลตําแหนงทางภูมิศาสตรที่แสดงแผนท่ีและการกระจายพันธุขาว  จะเปนขอมูลสําคัญที่
สะทอนสภาวะปญหาและความตองการเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรในแตพื้นที ่ ชวยใหการสงเสริม
เทคโนโลยีดานการผลิตเมล็ดพันธุขาวตรงพื้นที่เปาหมายไดดียิ่งข้ึน และชวยสนับสนุนมาตรการการควบคุม




1. เคร่ืองบันทกึตําแหนงทางภูมิศาสตร (compact navigation)  ยีห่อ nu¨vi 200  
2. แบบแบบสอบถามแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาว  แหลงจําหนายเมล็ดพนัธุขาว  เกษตรกรผูผลิต
เมล็ดพันธุขาว  แบบสอบถามการสํารวจการใชเมล็ดพนัธุขาวของเกษตรกรทั่วไป   และ
แบบสอบถามการติดตามการใชเมล็ดพันธุดีของเกษตรกร 
3. หลาว  และถุงเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุ  
4. เคร่ืองแบงตัวอยางเมล็ดพนัธุ 
5. เคร่ืองชั่งน้าํหนักทศนิยม 2 ตําแหนง 





1. การสํารวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุของแหลงผลิต และแหลงจําหนายเมล็ดพนัธุขาว  
1.  สํารวจแหลงผลิต รานคา และกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ  และเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม




2.  บันทึกตําแหนงแหลงผลิต  รานคา  และกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว  โดยใชเคร่ืองบันทึก
ตําแหนงทางภูมิศาสตร 
3.  วิเคราะหคุณภาพเมล็ดพนัธุขาวจากตัวอยางที่สุมมา  โดย   ลงทะเบียนและแบงตัวอยางเมล็ด
พันธุดวยเคร่ืองแบงตัวอยาง  ชัง่น้าํหนัก เพื่อนาํไปตรวจสอบคุณภาพในแตละลักษณะดังนี ้  
    3.1 การตรวจสอบความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุและส่ิงเจือปน  ใชน้ําหนกัตัวอยางละ  100 กรัม 
นําไปเขาเคร่ืองเปาเมล็ดพนัธุ เพื่อคัดแยกส่ิงเจือปนแลวคัดแยกดวยสายตาอีกคร้ัง กอนนําเมล็ดพันธุ
บริสุทธิ์ และส่ิงเจือปนไปชัง่น้ําหนกั 
    3.2 การตรวจสอบจํานวนขาวพนัธุอ่ืนปน  นําเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ในขอ 3.1  มาจําแนกหาจํานวน
เมล็ดพันธุขาวที่ไมตรงตามพนัธุ 
    3.3 การตรวจสอบจํานวนขาวแดง  ใชน้ําหนกัตัวอยางละ 500 กรัม  มากะเทาะเปลือก  แลว
จําแนกหาจํานวนเมล็ดขาวแดง 
    3.4  การตรวจสอบความชืน้ ใชน้ําหนกัตัวอยางละ 250 กรัม นาํไปวัดความชืน้โดยเคร่ืองวัดความชืน้ 
    3.5 การตรวจสอบความงอก  นําเมล็ดพันธุบริสุทธิ์ในขอ 3.1 ไปเพาะในจานทีม่ีกระดาษเพาะชุม
น้ํา 4 ซํ้าๆ ละ 100  เมล็ด  เก็บในตูเพาะควบคุมอุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส นาน 7 วนั  นับตนออนที่มลํีา
ตนและรากสมบูรณ   หากพบวาความงอกเฉล่ีย ตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต  ตองเพาะความงอกซํ้าใหมอีกคร้ัง  
หากความงอกลดลงใหรายงานความงอกคร้ังลาสุด  หากถาความงอกเพิ่มข้ึน แตยงัตํ่ากวา 80 เปอรเซ็นต
อีก  แสดงวาเมล็ดยังไมหมดระยะพักตัว  ตองนาํเมล็ดไปเขาตูอบอุณหภูมิ  50  องศาเซลเซยีสนาน 3 - 5  
วัน  แลวนําไปทดสอบความงอกอีกคร้ัง  
  
2. การสํารวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุของเกษตรกร 
1. สํารวจการใชเมล็ดพนัธุขาวของเกษตรกรในจังหวัดพิจติร และเกบ็ขอมูลตามแบบสอบถาม  พรอม
สุมตัวอยางเมล็ดพันธุขาวที่เกษตรกรเก็บไวใชทาํพนัธุเอง  
2. วิเคราะหคุณภาพเมล็ดพนัธุขาวจากตัวอยางที่สุมมา  เชนเดียวกับกจิกรรมที่1 
 
3. การติดตามและประเมนิคุณภาพเมล็ดพันธุของของเกษตรกรหลังจากการใชเมล็ดพันธุดี 
1. ติดตามเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุหลักจากศูนยวิจัยขาวพิษณุโลกไปใชเพาะปลูก   และเก็บขอมูล
ตามแบบสอบถาม  พรอมสุมตัวอยางเมล็ดพันธุขาวที่เกษตรกรเก็บไวใชทําพันธุ  
2. วิเคราะหคุณภาพเมล็ดพนัธุขาวจากตัวอยางที่สุมมา  เชนเดียวกับกจิกรรมที่1 
 
ผลการทดลองและวิจารณ 
1. การสํารวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุของแหลงผลิต และแหลงจําหนายเมล็ดพนัธุขาว  
ทําการสํารวจแหลงผลิต แหลงจาํหนาย และเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาวในจังหวัดพจิิตร  เมื่อ




ขาวเพื่อจาํหนายจํานวน 6 แหง รานจําหนายเมล็ดพันธุขาว 57 ราน และกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 
2 กลุม  อําเภอที่มีการจาํหนายเมล็ดพนัธุขาวมากจะอยูในเขตชลประทาน  ไดแก อําเภอเมือง   มีมีแหลง
ผลิตเมล็ดพนัธุขาวเพื่อจําหนายจํานวน 1 แหง รานจาํหนายเมล็ดพนัธุขาว 12 ราน และกลุมเกษตรกรผูผลิต
เมล็ดพนัธุขาว 1 กลุม   อําเภอโพทะเล มีแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนายจํานวน 2 แหง และราน
จําหนายเมล็ดพันธุขาว 11 ราน  และอําเภอตะพานหนิ มีแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนายจํานวน 1 
แหง  รานจําหนายเมล็ดพนัธุขาว 10 ราน และกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว 1 กลุม  สําหรับอําเภอที่
อยูในเขตอาศัยน้ําฝน ไดแก อําเภอทับคลอ  และดงเจริญ  มีรานจําหนายเมล็ดพนัธุขาวเพียง 2 รานเทานั้น  
ดังในตารางที1่    
  เมล็ดพันธุขาวทีน่ํามาจําหนายมีทัง้หมด 64 ตรา  แหลงผลิตสวนใหญมาจาก จงัหวัดชัยนาท (22 
ตรา)   รองลงตามลําดับมาคือ สุพรรณบุรี (8 ตรา)   พจิิตร (8 ตรา)  พิษณุโลก (9 ตรา)   อยธุยา (6 ตรา)  
นนทบุรี (2 ตรา)  อางทอง (2 ตรา)  นครสวรรค (2 ตรา)   นครปฐม  ลพบุรี  สิงหบุรี  กาํแพงเพชร (จังหวัด
ละ 1 ตรา)   ศูนยเมล็ดพันธุขาว 7 แหง (1 ตรา)     สหกรณการเกษตร 3 แหง (1 ตรา)   และไมระบุแหลง
ผลิต 7 ตรา   ผลการวิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ 211 ตัวอยาง  พบวา มีเมล็ดพนัธุขาวที่ไมผานมาตรฐาน
ชั้นพนัธุจําหนายรวม 144 ตัวอยาง ( 68 %)   สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกนิมาตรฐาน (4 เมล็ดใน 100 กรัม) 
95 ตัวอยาง (45%)  มีขาวพันธุอ่ืนปนเกนิมาตรฐาน  (0.2%โดยน้ําหนัก)   7 ตัวอยาง (46%)  ส่ิงเจือปนเกนิ
มาตรฐาน (2% โดยน้ําหนกั) 63 ตัวอยาง (30%)  ความงอกตํ่ากวามาตรฐาน (80%) 3 ตัวอยาง (1.4%)  
และความช้ืนเกินมาตรฐาน (14%) 1 ตัวอยาง (0.5%)  ดังในตารางที ่3    
จังหวัดชยันาทเปนแหลงใหญในการผลิตเมล็ดพันธุออกจําหนาย คุณภาพของเมล็ดพันธุที่ผลิตได
สวนใหญดีกวาหลายๆ จังหวัด  มีขาวแดงและขาวพนัธุอ่ืนปนในปริมาณที่ไมมากนกั สวนใหญมขีาวแดงปน
ไมเกิน 10 เมล็ดใน 100 กรัม  จงัหวัดสุพรรณบุรี แมจะมีจํานวนผูผลิตไมมากเทาจังหวัดชยันาท แตกาํลัง
ผลิตสูง และมีวางจําหนายมากกวา คุณภาพโดยรวมรองจากจังหวัดชยันาท  เพราะมีผูผลิตรายเล็ก ที่ผลิต
ไมไดคุณภาพมาปะปน  สําหรับจังหวัดพจิิตร กําลังผลิตปละ ไมเกนิ 1,500 ตัน  คุณภาพของเมล็ดพันธุจาก
แหลงผลิตที่จดทะเบียนถกูตองกับกรมวิชาการเกษตรมปีญหาขาวแดงและพนัธุปนนอย แตถาเปนผูผลิตที่
ไมไดจดทะเบียนถกูตอง  พบวามีขาวแดงปนต้ังแต 20 – 50 เมล็ดใน 100 กรัม    ในขณะที่เมล็ดพันธุขาว
จากจงัหวัดพษิณุโลกมีคุณภาพตํ่าที่สุด  มีหลายตรามาจากแหลงผลิตแหงเดียวกนั   พบขาวแดงปนต้ังแต 
20 -190 เมล็ดใน 100 กรัม  จํานวน 44 % 
 
2. การสํารวจและประเมินคุณภาพเมล็ดพันธุของเกษตรกร 
ทําการสํารวจเกษตรกรใน 7 อําเภอของจังหวัดพิจิตร  ไดแก อําเภอเมือง  โพทะเล  ตะพานหิน  
บางมูลนาก  ดงเจริญ  วชิรบารมี  และบึงนาราง  จํานวน 96 ราย พรอมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุขาว เมื่อ
เดือนกรกฎาคม - ตุลาคม 2551  จํานวน 108 ตัวอยาง ไปวิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ  พบวา  เกษตรกร




การซื้อจากหนวยงานราชการมีเพียงเล็กนอย (6%)   สาเหตุที่พบเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุไวใชเองมาก
ผิดปกติจากทุกป    เนื่องจากตนป 2551 เมล็ดพันธุมีราคาสูงมากและหาซ้ือยาก เกษตรกรจึงหันมาเก็บ
เมล็ดพันธุเอง    จึงพบวาเมล็ดพันธุขาวที่เก็บไวใช  สวนใหญเก็บตอเนื่องมาเพียง 1 ฤดู (55%)  รองลงมา
คือ 2 ฤดู (32%)   ที่เก็บตอเนื่องต้ังแต 3 ฤดูข้ึนไปมี เพียง  4 %  ซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรในพ้ืนที่อาศัย
น้ําฝน    อัตราเมล็ดพันธุที่ใช  สวนใหญใช 3 ถัง/ไร (55%)  รองลงมาคือ  2.5 ถัง/ไร (23%)   ผลการ
วิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ      พบวาเมล็ดพันธุขาวของเกษตรกรไมไดมาตรฐานช้ันพันธุจําหนายทั้งหมด
( 100 %)   สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกินมาตรฐาน  66%   มีขาวพันธุอ่ืนปนเกินมาตรฐาน  94%   ส่ิงเจือปน
เกินมาตรฐาน  74 %   และความงอกตํ่ากวามาตรฐาน  16%  และความชื้นเกินมาตรฐาน 12%   ดังใน
ตารางที่ 4  เมล็ดพันธุที่เกษตรกรเก็บไวเอง  สวนใหญมีปริมาณขาวแดงและพันธุปนมากกวาเมล็ดพันธุขาว




ขาวพิษณุโลกไปปลูกขยายพันธุตอ  จํานวน 19 ราย   พรอมเก็บตัวอยางเมล็ดพันธุขาวที่เกษตรกรเก็บไว 
จํานวน 29 ตัวอยาง ไปวิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ    พบวา อัตราเมล็ดพันธุที่ใช  สวนใหญใช 2.5 ถัง/ไร 
(67%)   รองลงมาคือ  2 ถัง/ไร (28%)    ผลการวิเคราะหมาตรฐานเมล็ดพันธุ    พบวาเมล็ดพันธุขาวของ
เกษตรกรสวนใหญไมไดมาตรฐานชั้นพันธุจําหนาย( 93 %)   สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกินมาตรฐาน17%   
ขาวพันธุอ่ืนปนเกินมาตรฐาน 55%   ส่ิงเจือปนเกินมาตรฐาน 69 %  และความงอกตํ่ากวามาตรฐาน 17%   
ดังในตารางที่ 5   ปริมาณขาวปนและขาวแดงสัมพันธกับประเภทของเกษตรกร  และจํานวนครั้งที่เก็บเมล็ด
ไวทําพันธุเอง   โดยเกษตรกรประเภทชาวนาพันธุสวนใหญ  พบขาวแดงไมเกิน 5 เมล็ดใน 100 กรัม  และ 
ขาวพันธุอ่ืนปน ไมเกิน 20 เมล็ดใน 100 กรัม   สวนเกษตรกรที่ไมใชชาวนาพันธุพบขาวแดง 15 - 47 เมล็ด
ใน 100 กรัม  และ ขาวพันธุอ่ืนปน 15 - 78 เมล็ดใน 100 กรัม    
 
สรุปผลการทดลอง 
 การประเมนิและติดตามคุณภาพเมล็ดพันธุขาวของแหลงผลิต  แหลงจาํหนาย  และเกษตรกรใน
จังหวัดพิจิตรป 2551  พบวา    
1. มีแหลงผลิตเมล็ดพันธุขาวเพื่อจําหนายจํานวน 6 แหง รานจําหนายเมล็ดพันธุขาว 57 ราน และ
กลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพนัธุขาว 2 กลุม  พันธุขาวที่จําหนายมากไดแก  พษิณุโลก 2  สุพรรณบุรี 3  
ชัยนาท 1  สุพรรณบุรี 1  75 วนั  และราชินี     เมล็ดพันธุขาวที่นาํมาจาํหนายมีทัง้หมด 64 ตรา   แหลงผลิต
สวนใหญมาจากจังหวัดชัยนาท  และสุพรรณบุรี   คุณภาพโดยรวมของเมล็ดพนัธุ  ไมผานมาตรฐานช้ันพนัธุ
จําหนายรวม 68%  สาเหตุเพราะมีขาวแดงเกนิมาตรฐาน 45%  ขาวพันธุอ่ืนปนเกนิมาตรฐาน 46%   




2. เมล็ดพนัธุขาวของเกษตรกรที่เก็บไวทาํพนัธุเอง ไมไดมาตรฐานช้ันพนัธุจาํหนายทัง้หมด  สาเหตุ
เพราะมีขาวแดงเกินมาตรฐาน 66%   ขาวพันธุอ่ืนปนเกินมาตรฐาน 94%   ส่ิงเจือปนเกนิมาตรฐาน 72%   
และความงอกต่ํากวามาตรฐาน 16%  และความช้ืนเกนิมาตรฐาน 12%    
3. เมล็ดพนัธุขาวของเกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุดีจากราชการไปปลูกขยายพนัธุตอ  ไมไดมาตรฐาน
ชั้นพนัธุจําหนาย 93%   สาเหตุเพราะมขีาวแดงเกนิมาตรฐาน 17%  ขาวพันธุอ่ืนปนเกินมาตรฐาน 55%    
ส่ิงเจือปนเกนิมาตรฐาน 69%   และความงอกตํ่ากวามาตรฐาน 17% 
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ตารางที่ 1  รายช่ือแหลงผลิต  แหลงจําหนาย และกลุมเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุขาว ในจังหวัดพิจิตร ป 2551 
อําเภอ แหลงผลิต              แหลงจําหนาย  กลุมเกษตรกรผูผลิต 
        เมือง         สหกรณการเกษตร 
         เมืองพิจิตรจํากัด   
บริษัทชัยอรุณพันธุขาวจํากัด   
เพชรพันธุขาว       บุญตะวันการเกษตร 
แปะพันธุขาว         เพ็ญสมการเกษตร  
ชุมชน ต.ดงปาคํา   ศิวกรพันธุขาว   
สาครพันธุขาว        รภาคาเกษตร   
พงษเจริญการเกษตร วังจันทรพันธุขาว  
นายไสว  คําคอม    พันธชนะการเกษตร 
ศูนยขาวชุมชน ต.ฆะมัง    
     โพทะเล สหกรณการเกษตรโพทะเล จํากัด     
       เกษตรไทยรุงเรือง 
บุญเลิศรุงเรือง       ประคองพันธุขาว 
อัญชลีพันธุขาว      สมบูรณการเกษตร 
นายเทียนชัย สิงหเรืองรัตนสิทธิ  แสงเจริญ 
ทองศรีเมือง           ผูกองเชษฐพันธุขาว 
วารินทร ศักดิดี     นายสวัสด์ิ คงคุม 
นายวีระชาติ เขียวอุบล 
- 
   ตะพานหิน     บริษัทเกษตรอินเตอร  
     (ประเทศไทย) จํากัด 
 
เวิลดการเกษตร         คลินิกเกษตร 
กัญญาณัฐพันธุขาว   นางอุดม  ภูอยู 
จําเนียรการคา           เกษตรบานพอ 
กองพลเกษตร จํากัด   เพื่อนเกษตร 
พรสวรรค                  ส. การเกษตร 
วิสาหกิจชุมชนกลุมผลิตและ
ขยายพันธุขาวงิ้วราย   
 
    บึงนาราง                      - เหลียงฮวก                 ลุงทิมพันธุขาว 
นายวิโรจน รุงเรืองชยพร ธนวัตรการเกษตร 
ดวงเดือน (สาขา 2) 
- 
   วชิรบารมี                      - อุยการเกษตร           ตอมการเกษตร 
บิ๊กไบรท                  ก่ิงแกวพันธุขาว 
วงษขวัญธุรกิจเกษตร 
- 
โพประทับชาง                      - นายธเนศ  โพธิ์อยู     ว.เกษตรพานิช 
ลูกกบพันธุขาว              สายใจ 
- 
  บางมูลนาก       ทาขาวภิญโญ   ปทุมพรพันธุขาว        พิทยาพันธุขาว 
เอกพลพันธุขาว 
- 
สามงาม                    - ปรีเปรมการเกษตร   นายพีระ สวางเมฆ 
โภควัตรเทคโนเกษตร 
- 
ทับคลอ                      - ธงชัยการเกษตร     สมหมายการเกษตร - 
ดงเจริญ                      - สําเริงรุงเรืองการเกษตร   อุไรวรรณ - 







ตารางที่ 2  รายช่ือพนัธุขาวและจํานวนรานคาที่จําหนายพนัธุขาวแตละพันธุในจังหวัดพจิิตรป 2551  
พันธุสงเสริม จํานวนรานคา(แหง) พันธุไมสงเสริม จํานวนรานคา(แหง) 
พิษณุโลก 2 51 75 วัน 18 
สุพรรณบุรี 3 (ดอนเจดีย) 42 ราชินี 17 
ชัยนาท 1 38 039 10 
สุพรรณบุรี 1 34 มาเลย 10 
กข29(ชัยนาท 80) 15 ขาวปทุม 9 
ปทุมธานี 1(หอมปทุม)   14 เบอร 17 8 
สุพรรณบุรี 60 12 พวงทอง 8 
กข31 (ปทุม 80 ปทุมCEO) 9 สุพรรณ 35 7 
ขาวดอกมะลิ 105   6 พวงเงิน  พวงทอง 4 
สุพรรณบุรี 2   5 พวงแกว 3 
ชัยนาท 2   1 สุพรรณ 4 2 
  สุพรรณดก 1 
  อาบรังสี 1 
  สุพรรณ 50 1 
  OC-6 1 
  ขาวคลองหลวง 1 




























(ตัวอยาง) ขาวแดง พันธุปน ส่ิงเจือปน ความงอก ความชื้น 
ชัยนาท 22 47 26  15 15 11 1 0 
สุพรรณบุรี 8 44 31 21 21 15 0 0 
พิษณุโลก 9 16 14 13 11 3 1 0 
พิจิตร 8 27 18 11 14 9 0 0 
อยุธยา 6 21 19 9 10 14 1 0 
นนทบุรี 2 6 3 0 0 3 0 0 
อางทอง 2 9 8 5 6 5 0 0 
นครสวรรค 2 5 3 3 3 0 0 0 
นครปฐม 1 1 0 0 0 0 0 0 
ลพบุรี 1 1 0 0 0 0 0 0 
สิงหบุรี 1 3 1 1 1 0 0 0 










11 9 7 6 0 0 1 
ไมระบุ 7 12 10 9 8 3 0 0 
รวม 1/ 78 211 144 (68) 95 (45) 97 (46) 63 (30) 3 (1.4) 1 (0.5) 
 














ตารางที่ 4  แหลงที่มาของเมล็ดพันธุขาว   การเก็บเมล็ดพันธุไวปลูกตอเนื่อง  อัตราเมล็ดพันธุที่ใช   และผล 







เก็บเมล็ดไวใชเอง      48% 1  ฤดู      55% 2 ถัง/ไร   11% ขาวแดง        66% 
ซื้อตอจากเพื่อนบาน  26% 2  ฤดู      32% 2.5 ถัง/ไร  23% พันธุปน        94% 
รานคา                    20%       3  ฤดู       9% 3 ถัง/ไร     57% ส่ิงเจือปน     74% 
ราชการ                     6%     >3  ฤดู      4% >3 ถัง/ไร    9% ความงอก    16 % 
   ความช้ืน      12 % 
 
 
ตารางที่ 5  อัตราเมล็ดพันธุที่ใช  และผลการวิเคราะหมาตรฐานเมล็ดขาวของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรที่ได 
                จากการเก็บเมล็ดพันธุไวใชเอง  ภายหลังจากนําเมล็ดพันธุดีของทางราชการมาใชเพาะปลูก 
อัตราเมล็ดพันธุ ลักษณะคุณภาพที่ไมผานมาตรฐานเมล็ดพันธุ 
2 ถัง/ไร         28% ขาวแดง               17% 
2.5 ถัง/ไร      67% พันธุปน                 55% 
       3 ถัง/ไร             5% ส่ิงเจือปน               69% 
      >3 ถัง/ไร             0%                        ความงอก              17%   
 
 
